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Полученные в работе производные индола 2 являются аналогами  
6-(1H-индол-3-ил)-2,4-диоксогекс-5-еновых кислот, которые обладают 
противораковой активностью [2].  
Таким образом, в данной работе разработан новый метод функци-
онализации индолов по 3-му положению с помощью 4-пиронов, в ре-
зультате чего образуются производные индолилдикетогексеновых кис-
лот 2. Кроме того еноны 2 являются полифункциональными соединени-
ями, что определяет возможность их дальнейшего применения в синтезе 
замещенных индолов. 
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Необходимость синтеза новых низкомолекулярных и полимерных 
лигандов, в том числе хелатирующих, определяется необходимостью 
синтеза кластерных комплексных соединений для создания элементов 
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молекулярной электроники и каталитических систем, необходимостью 
создания новых методик анализа, разделения и очистки редких, цветных 
и благородных металлов. Сульфометилирование с использованием гид-
роксиметансульфокислоты в синтетической органической химии явля-
ется известным, но мало проработанным методом функционализирова-
ния органических соединений.   
Данная работа посвящена разработке новых комплексообразую-
щих  реагентов на основе производных аминометансульфокислоты, спо-
собных к хелатированию. 
Синтез осуществляли путем обработки амина гидроксиметан-
сульфонатом натрия в воде. 
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Реакции осуществляли путем нагревания растворов при 50-70С в 
течение 24 часа. Состав и строение полученных соединений характери-
зовали с использованием элементного анализа, ИК-,      ЯМР 1Н спектро-
скопии. 
Как следует из полученных данных, в результате реакций проис-
ходит  образование сульфометилированных продуктов с конверсией до 
50%. В случае низкомолекулярных аминов дальнейшее выделение про-
дукта является нетривиальной задачей, а в случае полимеров очистку 
проводили экстракцией этанолом. Для синтезированных лигандов далее 
предполагается изучение протолитических и комплексообразующих 
свойств. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президен-
та РФ МК МК-5745.2013.3. 
 
 
